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Resum 
Es fa un balanc de I'estat actual de les tasques de topografia subterrania portades a ter- 
me a les cavitats de les llles Balears. S'ha inclos una breu ressenya historica i també planols 
de diverses coves que estan associats a etapes significatives del coneixement de les coves 
mallorquines. Una llista de les topografies de coves i avencs de les Balears publicades fins 
1992 constitueix la base d'aquest treball. 
Abstract 
A summary of the cave-survey knowledge available on the Balearic caves is presented. 
Some historical notes are included in order to outline the main stages of development on 
cave-su~eying works in the Balearic islands from 1862 to 1992. Also are reproduced in this 
paper four significant surveys corresponding to each historical stage. A check-list of the pu- 
blished Balearic cave-su~eys has been carried out. 
LA ESPELEO-TOPOGRAF~A COMO PARTE 
FUNDAMENTAL DE LA EXPLORACIÓN 
SUBTERRÁNEA 
Es difícil exagerar la importancia que tiene el le- 
vantamiento de espeleo-topografías para el desarrollo 
de la exploración subterránea propiamente dicha. En 
realidad no se puede hablar de auténtica exploración 
hasta que el espeleólogo está en condiciones de des- 
cribir con medidas precisas y mediante una represen- 
tación gráfica mínima las características de la cavidad 
que acaba de descubrir. 
Durante la década de los setenta esta filosofía, 
por otra parte muy lógica y sencilla, formó parte de la 
actuación de los grupos espeleológicos mallorquines. 
La ampliación del lnventari Espeleologic de les Ba- 
lears discurría paralelamente al incremento del número 
de topografías y se producía a un ritmo muy conside- 
rable (GINÉS y TRIAS, 1972; G. N. M., 1972; ENCI- 
NAS et al., 1974; TRIAS et al., 1979). En la versión del 
lnventari que apareció publicada en el Endins n.O 5-6 
(TRIAS et al., 1979) se puede comprobar cómo, por 
aquel entonces, la mayoría de las cavidades cataloga- 
das disponían de levantamiento topográfico. Posterior- 
mente la evolución de la Espeleología en las islas Ba- 
leares promovió otros intereses, aumentó todavía más 
el número de cavidades conocidas y canalizó las prin- 
cipales actividades espeleológicas a través de los tra- 
bajos que aparecían regularmente en la publicación 
Endins. 
Los archivos de espeleo-topografías que poseían 
los principales grupos espeleológicos, los cuales ha- 
bían servido de base para la realización del lnventari 
Espeleologic de les Balears, fueron sustituidos en los 
años sucesivos, como eje de interés, por la publica- 
ción de numerosas topografías en las páginas de En- 
dins. La situación que se ha ido generando a partir de 
los años ochenta, a medida que el proceso se acen- 
tuaba, viene definida por los siguientes tres rasgos, 
según mi personal opinión: 1) Muchas topografías de 
cavidades han sido ya publicadas, lo que facilita la ac- 
cesibilidad de informaciones que antes permanecían 
dentro de círculos muy restringidos y al mismo tiempo 
garantiza el reconocimiento de la autoría de los planos 
de las cavidades publicadas; 2) un cuantioso grupo de 
topografías inéditas todavía presenta una circulación 
limitada y basada en la <<buena fe,, de los posibles 
usuarios, disponiéndose de copias de ellas en los ar- 
chivos de varios grupos espeleológicos y en el de la 
Federació Balear d'Espeleologia; y 3) comienzan a ser 
abundantes las cavidades exploradas, e incluso regis- 
tradas en el lnventari, y que sin embargo no han sido 
topografiadas (éste es un hecho relativamente nuevo 
en la Espeleología Mallorquina moderna y además un 
hecho lamentable e indeseable). 
El motivo de este artículo no es otro que renovar 
el interés hacia los trabajos espeleo-topográficos que 
tienen por marco a nuestras islas, enfatizando su 
enorme importancia y denunciando las condiciones 
desfavorables que, siempre en mi opinión, han ido re- 
lajando la filosofía que enunciaba al principio: no hay 
auténtica exploración subterránea sin un mínimo le- 
vantamiento topográfico. Los planos de una cavidad 
son para el espeleólogo como los documentos escri- 
tos para un historiador. Antes de la escritura sólo hay 
Prehistoria. De la misma manera, no puede haber Es- 
peleología si no hay Espeleo-topografía. 
RESENA HISTÓRICA DEL CONOCIMIENTO 
ESPELEO-TOPOGRÁFICO DE LAS 
CAVIDADES BALEARES 
El avance en el conocimiento espeleo-topográfico 
de las cuevas y simas de las islas Baleares durante 
los años comprendidos entre 1862 y 1992 nos ha per- 
mitido acumular un notable conjunto de información 
publicada, que posee gran interés geográfico. Anali- 
zando retrospectivamente dicho proceso, se pueden 
distinguir cuatro etapas: 1) La etapa pre-espeleológi- 
ca, que abarca desde 1862 hasta 1895; 2) la etapa de 
los espeleólogos pioneros, entre 1896 y 1945; 3) la 
etapa de las campañas espeleológicas catalanas, que 
se extiende desde 1946 hasta 1965; y 4) la etapa de 
la espeleología mallorquina, iniciada en 1966 y que 
llega hasta la actualidad. 
En el transcurso de las mencionadas etapas el 
progreso se ha ido escalonando conforme se producía 
en Europa una evolución paralela de las técnicas de 
exploración y a medida que la institucionalización de 
la Espeleología como actividad científica y deportiva 
experimentaba un desarrollo creciente. 
La primera etapa es previa al nacimiento de la Es- 
peleología como disciplina coherente. Sólo se visitan 
algunas cuevas especialmente famosas y las escasas 
exploraciones están aún asociadas con la típica men- 
talidad de los viajeros del siglo XIX. El plano de las 
Coves d'Arta realizado por Pere dlAlcantara Penya en 
1862 (GAY y CHAMPSAUR, 1885) y el plano de las 
Coves del Drac efectuado por F. Will en 1880 son los 
dignos precursores de nuestras actuales topografías 
espeleológicas. 
La segunda etapa se caracteriza por unas pocas 
contribuciones espeleo-topográficas aportadas por 
Édouard A. Martel, Jacques Maheu y Maria Faura i 
Sans, que describen las conocidas cuevas de Porto 
Cristo y de Arta. La mayor novedad es que, por prime- 
ra vez, se es consciente de que los levantamientos to- 
pográfico~ están inscritos dentro de una labor de ex- 
ploración subterránea sistemática. De hecho, los tra- 
bajos franceses de MARTEL (1903) y MAHEU (1912) 
aparecen en la revista de la Société de Spéléologie y, 
por otra parte, se considera a Faura i Sans como uno 
de los introductores de la Espeleología moderna en 
España. 
La tercera etapa coincide con un momento particu- 
larmente brillante de la espeleología catalana. El naci- 
miento de la publicación Speleon, cuyo nivel científico 
y exploratorio resultaba vanguardista en el contexto de 
la exploración subterránea europea de los años cin- 
cuenta, es lo más representativo de la época. En sus 
páginas se editan numerosos trabajos del Grup d'Ex- 
ploracions Subterranies (G.E.S.) de   arce lona, que 
son la continuación de una primera campaña espele 
lógica efectuada por N. Llopis-Lladó y J. M. Thomas- 
Casajuana en 1946 (LLOPIS y THOMAS, 1948). Des- 
de entonces se suceden las campahas de este gru 
hasta 1968, totalizando una en Eivissa, dos en Cab 
ra, dos en Menorca, una en Formentera y seis en Ma- 
llorca. Casi medio centenar de topografías son publi- 
cadas por el Grup d'Exploracions Subterranies, a lo 
largo de esos años; la mayoría de las cuales fueron 
realizadas por Joaquim Montoriol-Pous y Josep Maria 
Thomas-Casajuana. Durante esta etapa tienen lugar 
los primeros intentos de establecer una organizaci 
espeleológica mallorquina (el Equip Mallorquí d'Esp 
leologia, E.M.E.) en el seno de la Societat dlHistoria 
Natural de les Balears. El plano de la Cova de na Boixa 
publicado en 1955 (PALAU, 1955), es la primera to 
grafía subterránea realizada por un grupo espeleolo 
co mallorquín. 
La cuarta etapa viene definida por el iniciode la 
espeleología mallorquina actual. Las primeras topo- 
grafías del G.N.M. (Pollenca), S.C.M. (Palma) y E 
(Palma) portan fechas de 1966, 1967 y 1968 resp 
vamente. Ya a los pocos años se dispara la activ 
espeleo-topográfica y comienzan a topografiarse n 
merosas simas. Los principales grupos espeleológi 
mallorquines en cuanto a cantidad de planos pub1 
dos son, por este orden, el Grup Espeleologic E 
(EST), el Speleo Club Mallorca (S.C.M.), el Grup No 
de Mallorca (G.N.M.) y el Grup Excursionista de M 
Ilorca, Secció d'Espeleologia (G.E.M.); mientras que 
continuidad de algunas campañas espeleológicas c 
talanas corresponde en la década de los setenta 
Equip de Recerques Espeleologiques (E.R.E.) y m 
tarde al Grup Geografic de Gracia (G.G.G.). La may 
producción espeleo-topográfica ha sido realizada d 
rante estos 25 años por Miquel Trias, Joaquín Ginés 
y Ángel Ginés, aunque muchos otros planos de cavi- 
dades son obra de Francesc Mir, José Antonio Encinas, 
Tomas Fortuny, Lluís Roca, Martiniano Mediavilla, 
Jaume Ferreres y Josep Antoni Alcover. El resultado 
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Topografía de las Coves dets Hams realizada por Jacques Maheu en 1911. 
global de ese ingente trabajo colectivo se puede valo- 
rar fácilmente si consideramos que más del 73 % de 
la totalidad de topografías publicadas pertenecen a 
esta época'. 
La Figura 1 describe la evolución del conocimien- 
to espeleo-topográfico de las cavernas baleares du- 
rante los últimos 130 años. Las labores de topografía 
subterránea requieren mucha paciencia y dedicación y 
son, quizás más que la actividad exploratoria propia- 
mente dicha, el resultado de un impresionante trabajo 
colectivo. El patrimonio de planos espeleológicos pu- 
blicados del que hoy nos beneficiamos todos, espeléo- 
logos y estudiosos, es la obra de más de 170 espeleo- 
topógrafos que han contribuido con su labor, grande o 
pequeña, al mejor conocimiento de las cavidades de 
nuestras islas. Vaya dirigido a todos ellos nuestro re- 
conocimiento. 
ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 
ESPELEO-TOPOGRAFICO DE LAS 
CAVIDADES BALEARES 
Desde los años setenta, en los que se produce 
una extraordinaria actividad espeleo-topográfica en las 
islas Baleares, el número de topografías publicadas 
se incrementa notablemente hasta llegar en la actuali- 
dad a más de 400. Además son muchos los planos de 
cavidades, sobre todo mallorquinas, que permanecen 
impublicadas en los archivos de los principales grupos 
espeleológicos y de la propia Federacíó Balear d'Es- 
peleologia. Por el contrario, casi todos los trabajos es- 
peleo-topográficos realizados en Menorca y en las Pi- 
tiusas están disponibles como material publicado, ya 
que éstos corresponden a campañas de exploraciones 
efectuadas por grupos catalanes (G.E.S., E.R.E.) y 
mallorquines (S.C.M., EST) entre los años 1948-1964 
y 1970-1 988 respectivamente. 
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Figura 1	 Evolución del número de topografías realizadas en el in-
tervalo 1860-1992.
Un factor clave en el desenvolvimiento de la es-
peleología balear y, por consiguiente, en el avance ex-
perimentado en cuanto a la disponibilidad de topogra-
fía subterráneas insulares, es sin duda la aparición de
Endins en el año 1974. La política editorial de Endins
ha potenciado la realización de numerosos planos de
cavidades y ha estimulado la publicación de los mis-
mos (GINÉS, 1990). La Figura 2 ilustra la elevada pro-
porción de topografías (casi el 50 % del total) que han
sido publicadas en sus páginas a lo largo de 18 años.
Las principales cavidades insulares han sido objeto de
estudio en diversos artículos de Endins y muchas de
ellas han sido descritas sistemáticamente por vez pri-
mera en los 15 ejemplares publicados hasta la fecha.
Endins ha prestado una especial atención a las cavi-
dades de Menorca y de las Pitiusas y obviamente ha
permitido poner al alcance de espeleólogos e investi-
gadores una cuantiosa información espeleo-topográfi-
ca sobre Mallorca.
Otras publicaciones que han incluido una cierta
cantidad de topografías de cavidades baleares son las
siguientes: Speleon (Barcelona), Cavernas (Badalo-
na), Exploracions (Barcelona), Bolletí de la Societat
d'Història Natural de les Balears (Palma de Mallorca)
Figura 2:
Histograma en el que se representa la participación de las
principales publicaciones especializadas en la edición de









y Karst (Barcelona). Véanse las proporciones que les 
corresponden en la Figura 2. 
La Figura 3 representa gráficamente la distribu- 
ción porcentual de las topografías por islas. La mayor 
cantidad de topografías publicadas pertenece a la isla 
de Mallorca (66 %), destacando las aportaciones de 
Draaonera 
iigura a: Distribución porcentual de las topografías publicadas por 
islas. 
los siguientes grupos espeleológicos: EST, S.C.M., 
G.N.M., G.E.M., G.E.S., G.G.G. y E.R.E. Las cavida- 
des de la isla Dragonera (3 %) fueron topografiadas 
por un equipo mixto EST - G.N.M., mientras que las 
del subarchipiélago de Cabrera (2 %) se topografiaron 
en el curso de campañas espeleológicas llevadas a 
cabo por el G.E.S. y el S.C.M. La mayoría de las topo- 
grafías subterráneas de cuevas de Menorca (1 5 %) son 
el resultado de campañas realizadas por los grupos 
S.C.M., G.E.S. y G.E.M. Las cavidades de Formentera 
(8 %) fueron objeto de topografía en los trabajos del 
G.E.S. y S.C.M., y las de Eivissa (8 %) también fueron 
descritas durante sendas campañas del EST y del 
E.R.E. además de las efectuadas por los dos grupos 
ya citados. La contribución parcial de los distintos gru- 
pos espeleológicos en la elaboración del patrimonio 
espeleo-topográfico (publicado) del que hoy dispone- 
mos se aprecia fácilmente en la Figura 4. 
Como balance general se puede considerar que 
el conocimiento espeleo-topográfico que se posee so- 
bre las cavernas y simas de las Baleares es satisfac- 
torio, pero todavía insuficiente a pesar de la intensa 
labor llevada a cabo durante los últimos 25 años. En 
la actualidad, el grado de descripción de las caracte- 
rísticas topográficas del endokarst balear permite ob- 
tener tanto una visión global del conjunto de cavidades 
que forman parte de nuestros distintos karsts insulares 
como particular, por lo que se refiere a las dimensio- 
nes y rasgos topográficos de las principales cuevas y 
simas del archipiélago. 
A partir de 1972 los estándars de precisión, cali- 
dad y presentación formal de las topografías experi- 
mentaron un notable progreso, acomodándose a las 
Figura 4: Contribución de los distintos grupos espeleológicos al pa- 
trimonio espeleo-topográfico de las islas Baleares. 
técnicas y recursos topográficos todavía vigentes (ver 
MART~NEZ, 1983). Se puede afirmar que la inmensa 
mayoría de las espeleo-topografías publicadas desde 
entonces se pueden calificar entre los grados B.C.R.A. 
3C y 5D propuestos por ELLlS (1983). 
Los signos convencionales utilizados en la pro- 
ducción espeleo-topográfica balear y en la publicación 
Endins son los acordados consensuadamente en el 
II Sirnposium de Metodología Espeleológica, celebra- 
do el año 1972 en Barcelona con representación de 
espeleólogos mallorquines. 
Topografia de la Cova de na Boixa (Felanitx) publicada por 
Josep Maria Palau en 1955. 
La accesibilidad de las topografías publicadas por 
parte de investigadores y espeleólogos es bastante 
buena, a través de la colección de Endins y gracias a 
los archivos de la Federació Balear d'Espeleologia y 
de los principales grupos espeleológicos. 
LISTADO DE LAS TOPOGRAF~AS DE CAVIDADES 
BALEARESPUBLICADAS HASTA LA FECHA 
A continuación se presenta un listado de las topo- 
grafías de cavidades baleares publicadas hasta 1991 
inclusive. 
La lista ha sido dividida por islas o subarchipiéla- 
gos (Cabrera, Dragonera, Mallorca, Menorca y Pitiu- 
sas) y dentro de ellas se han agrupado las referencias 
por términos municipales. Se ha optado por separar 
las espeleo-topografías de Dragonera y del subarchi- 
piélago de Cabrera debido a que resultaba artificioso 
incluirlas en los términos municipales de Andratx y 
Palma, a los que respectivamente pertenecen desde 
un punto de vista administrativo. 
A cada topografía se le ha asignado una breve re- 
ferencia en la que se cita: nombre de la cavidad, gru- 
po espeleológico autor de la topografía, año de reali- 
zación de la topografía, publicación donde apareció la 
topografía y año de publicación. Cuando se trataba de 
una simple copia de una espeleotopografía ya publica- 
da, se añade el código <<Repro,,, al final de la referen- 
cia. En algún caso, si la primera publicación había 
sido efectuada en documentos, publicaciones o mate- 
riales de uso restringido, se optó por dar prioridad a la 
referencia bibliográfica de más fácil consulta. 
A pesar de lo laboriosa que ha resultado la elabo- 
ración del presente trabajo es seguro que se podrán 
detectar errores y omisiones. Ruego que se sea com- 
prensivo con esos inevitables fallos y se colabore en 
la actualización y mejora del listado que sigue, en la 
confianza de que habrá de ser un material útil y prove- 




Cova I des CAP VENTÓS 
Cova II des CAP VENTÓS 
Cova des FRARES 
Forat de PICAMOSQUES 
Cova des TEATRE 
Cova de ses ROSES 
Sa FORADADA 
Cova de sa LLUMETA 
Dragonera 
Forat des C A M ~  
Balma de CALA EN BAGUR 
Cova de sa CANTERA 
Cova de sa FO'NT 
Avenc des FAR 
Coves des GUIO 
Cova de I'INFERN 
Avenc de sa TALAIA 
GES 1959 Speleon, 12 (1961) 
SCM 1972 Endins, 1 (1 974) 
SCM 1972 Endins, 1 (1 974) 
GES 1 959 Speleon, 12 (1 961 ) 
GES 1959 Speleon, 1 2 (1 961 ) 
GES 1 959 Speleon, 12 (1 961 ) 
GES 1968 Acta Geologica Hkpanica, 6 (1 971) 
GES 1968 Karst, 28 (1 971) 










Speleon, 18 (1 971 ) 
Speleon, 1 8 (1 971 ) 
Speleon, 18 (1 971 ) 
Speleon, 1 8 (1 971 ) 
Speleon, 1 8 (1 971 ) 
Speleon, 18 (1 971) 
Speleon, 1 8 (1 971 ) 
Speleon, 1 8 (1 971 ) 
MALLORCA 
Es BUFADOR DE SOLLERIC 
Cova de CASADEMUNT 
Cova dets OSSOS 
EST 1972 Endins, 14-1 5 (1 989) 
GGG 1973 Exploracions, 1 (1 977) 







Endins, 1 (1 974) 
Endins, 12 (1 986) 
Endins, 1 (1974) 
Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 1 9 (1 974) 
Avenc des MICROGOURS 
Covota de sa PENYA ROTJA 
Cova des REGANOTS 
Cova de SA BASSA BLANCA 
Cova de SA BASSA BLANCA lnforme sobre 10s quiropteros cavernícolas de Baleares, 
lcona - Baleares (1 983), Repro. 
Speleon, 21 (1974), Repro. 
Speleon, 26-27 (1 983) 
La incógnita del mundo subterráneo mallorquín (1 980), 
Cova de SA BASSA BLANCA 
Cova de SANT  MART^ 





Cova de SANT  MART^ GNM lnforme sobre 10s quirópteros cavernícolas de Baleares. 
lcona - Baleares (1 983), Repro. 




Endins, 14-1 5 (1 989) 
Endins, 14-1 5 (1 9'89) 
Cova den MART[ 
Avenc des TRAU 
Ariany 






1972 . Endins, 14-1 5 (1 989) 
1973 Endins, 1 (1 974) 
1972 Endins, 7 (1 980) 
1 973 Endins, 2 (1 975) 
Cova de s'ALGAR 
Avenc de na CORNA 
Avenc de sa PARET 
Avenc des TRAVESSETS 
Bunyola 
Mina SANT MATEU 
Avenc de ses PAPALLONES 
EST 
SCM 
1990 Endins, 17-1 8 (1 992) 
1978 Endins, 5-6 (1 979) 
Binissalem 
EST 1973 Endins, 1 3 (1 987) Cova de CAS CABRIT 
Cova dets ALBONS 
Avenc de n'ANDREU 
Cova dets ESFONDRAMENTS 
Coves des MARMOL 
Avenc de sa MONEDA 
Avenc - cova de na PICACENTO 
Cova PLANA 
Clot des SER0 
Clot de SON BORONAT 











Endins, 1 7- 1 8 (1 992) 
Endins, 17-1 8 (1 992) 
Endins, 1 7-1 8 (1 992) 
Endins, 14-1 5 (1 989) 
Endins, 17-1 8 (1 992) 
Endins, 17-1 8 (1 992) 
Endins, 1 7-1 8 (1 992) 
Endins, 17-1 8 (1 992) 
Endins, 17-1 8 (1 992) 
Endins, 17-1 8 (1 992) 
Campanet 
Coves de CAMPANET 
Coves de CAMPANET 
Avenc sa CARRASCA DE BINIATRÓ 
Avenc de FANGAR 
Avenc de FANGAR 2 
Avenc de SANT MIQUEL 
GES 1946 Miscelánea Almera, 7 (1 948) 
GES 1946 Ibérica, 156 (1 949), Repro. 
EST 1 975 Endins, 14-1 5 (1 989) 
ERE 1 970 Espeleoleg, 1 3 (1 970) 
SECES 1962 Bol. Centro Excursionista de Sabadell, 72 (1 963) 
GES 1 948 Miscelánea Almera, 7 (1 948) 
Capdepera 
Coves ~ ' A R T A  
Coves d'Arta 
X X X  
Penya 
XXX Plano de las Cuevas de Arta. lmprenta Soler (1 91 2), Repro. 
1862 Corpus Toponimia de Mallorca, Vol. 1 (1967), Repro. 
Cova de na BARXA 
Cova de sa CATEDRAL 
Cova de sa CATEDRAL 
Cova de sa CATEDRAL 
Cova de sa CATEDRAL 
Cova submarina J-1 
Cova submarina J-1 
Cova submarina J-1 
Cova de na MITJANA 
Cova NOVA 
Ses Coves PETITES 
Escorca 
Avenc de s'AIGO 
Avenc de s'AIGO 
Cova des ALIXANDRES 
Cova dets ARBRETS 
Font de s'AVENC 
Avenc dets AMICS 
Avenc BENE DE EXELEGA 
Avenc den BERNAT 
Avenc des BATZERS 
Avenc des BOIX 
Avenc des BENAVENGUTS 
Avenc de ses CAPELLETES 
Avenc COMA DE SON TORRELLA 
Cova de sa COMETA DES MORTS 
Avenc des CUNYAT 
Cova de sa CAMPANA 
Cova de sa CAMPANA 
Cova de sa CAMPANA 
Cova de sa CAMPANA 
Cova de ses CABRES 
Avenc des CUCS 
Engolidor des COSCOLL 
Avenc des CAP 





Avenc de n'ESQUERDAPENYES 
S'Era d'ESCORCA 
Avenc de FEMENIA 
Avenc de sa FITA 
Avenc de FRA RAFEL 
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PERSPECTIVAS PARA EL FUTUR0 DE 
LOS TRABAJOS ESPELEO-TOPOGRAFICOS EN 
LAS ISLAS BALEARES 
Es oportuno constatar que aproximadamente una 
tercera parte de las cuevas y simas baleares conoci- 
das en la actualidad disponen de levantamientos topo- 
graficos publicados. Al mismo tiempo que ello supone 
un satisfactorio nivel de documentación geografica so- 
bre nuestras cavernas, tambien pone de manifiesto la 
necesidad de promover y estimular las tareas de es- 
peleo-topografia en un futuro. Es mucha la labor que 
aun queda por hacer y conviene que la Federació Ba- 
lear d'Espeleologia potencie esta tendencia, en las ac- 
tividades espeleológicas en las que es competente, 
con la mayor preferencia posible. 
Se aprecia en 10s ultimos tiempos una renovada 
atención hacia la topografia subterranea entre 10s gru- 
pos espeleológicos federados. Las recientes aporta- 
ciones de nuevos espeleo-topógrafos, como M. A. 
Barcelo, A. Merino, M. Salom, M. Rodríguez, J. Vega, 
S. Tormo, M. Espinar y J. R. Bosch entre otros, asi lo 
atestiguan. Seria necesario actuar en esta dirección 
durante 10s próximos años. 
Tambien se aprecian progresos considerables en 
espeleo-topografia subacuatica. Buena prueba de ello 
son 10s ultimos trabajos de las secciones subacuaticas 
del ANEM y del G. E. M., aunque sin duda es mucho 
todavia lo que falta por hacer. Mayor es el desfase en 
cuanto al conocimiento topografico de las cuevas ma- 
rinas y litorales de nuestras islas, que es particular- 
mente escaso, a pesar de la abundancia de cavidades 
de este tipo. Finalmente, otro aspecto poc0 atendido 
hasta ahora ha sido la colaboracion con el mundo de 
la Arqueologia profesional que, a mi entender, no ha 
sabido aprovechar ni estimular la ingente tarea topo- 
grafica realizada por 10s espeleólogos mallorquines a 
lo largo de 10s últimos veinticinco años. 
Pienso que seria conveniente encaminar el futuro 
de 10s trabajos espeleo-topograficos, dentro de la Fe- 
deració Balear d 'Espeleologia, en dos d irecciones 
complementarias: 
La primera podria consistir en la edicion de suple- 
mentos de Endins dedicados integramente a publicar 
las topografias ineditas disponibles en 10s archivos de 
la Federació, mediante tecnicas de impresión econo- 
micas tales como multicopia o xerocopia. 
La segunda iniciativa que propongo, radica en re- 
plantear el enfoque que, hasta ahora, se le ha dado al 
lnventari Espeleolog~ de les Balears. Debe recordar- 
se que desde 1979 no ha aparecido publicada ningu- 
na actualización del mismo, si exceptuamos la de las 
cavidades de las islas Pitiusas (TRIAS, 1983). El me- 
jor modo de reanimar la funcionalidad del lnventari Es- 
peleologic de les Balears seria asociar la inscripcion 
(en el lnventari) de cada nueva cavidad explorada con 
el deposito de una copia de su topografia en el Arxiu 
Topografic de la Federació. 
Para evitar usos indebidos de ese material espe- 
leo-topografico inedito, la Federació Balear habria de 
asumir el compromiso de publicar periód~icamente su- 
plementos adicionales de Endins en 10s que aparecie- 
ran 10s planos de las nuevas cuevas y simas inventa- 
riada~. Con esta estrategia, ademas, se conseguiria 
prevenir la duplicación de nombres para una misma 
cavidad y se introduciria un mayor rigor en la actuali- 
zación constante del lnventari Espeleologic de les Ba- 
lears. 
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